



мым положительным комплексом технологических свойств; 
– дальнейший спад развития методов SO2 и др. версий за счет соответ-
ствующего увеличения долей amin-процесса и СО2-процесса, послед-
ний, преимущественно, для стержней алюминиевых отливок; 
– резкое уменьшение доли классического процесса по горячим ящикам 
за счет Cold-Box (экологические версии); 
– появление специального периферийного оборудования для приго-
товления стержневых смесей с заданными свойствами в интервале 
температур; 
– адаптирование пескострельных автоматов к специфическим услови-
ям данного процесса отверждения стержней. 
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Для противопригарных покрытий, стержневых и формовочных 
смесей было разработано высокопрочное связующее на основе техни-
ческих лигносульфонатов и высокомолекулярного полиэтиленполиа-
мина. 
Высокомолекулярный полиэтиленполиамин (см. рис.) с молеку-
лярной массой 10000 – 20000 обладает хорошей связующей способно-
стью. Он вступает с щелочными лигносодержащими веществами в 
химическое  взаимодействие и образует после удаления влаги в про-
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Рисунок  - Структурная формула полиэтиленполиамина 
Отношение х  : у = от 5  : 1 до 2  : 1. 
 
Для испытания приготовили пять связующих материалов с раз-
личными массовыми соотношениями полиэтиленполиаминов и лигно-
сульфонатов технических, причем полимеры отличались молекуляр-




Содержание щелочных лигносульфонатов колебалось от 90 % 
масс.  в связующем №1 до 10 % масс. в связующем №5. Сами же ще-
лочные лигносульфонаты получали путем смешивания лигносульфо-
натов технических со щелочью в соотношении от 80 : 20  в связующем 
№1 до 90  : 10 в связующем №5. 
Содержание высокомолекулярного полиэтиленполиамина изменя-
ли в пределах от 10 масс. % в связующем №1 до 90 % масс. в связую-
щем №5; молекулярную массу полиэтиленполиамина увеличивали от 
10000 в связующем №1 до 20000  в связующем №5. 
Изучены основные показатели физических свойств полученных 
связующих и смесей. 1. Внешний вид.  Связующие всех составов пред-
ставляли собой однородную жидкость цветом от темно-коричневого 
(состав №1) до светло-коричневого (состав №5). 2. Содержание сухих 
веществ уменьшалось от связующего №1 к связующему №5 в интерва-
ле  48,0 %  - 32,0 %. 3. Содержание золы и содержание нерастворимых 
в воде веществ к массе сухих веществ соответственно уменьшалось от 
35,4 %  до 5,9 %  и от 0,5 % до 0,1 %. 4. Условная вязкость по вискози-
метру ВЗ-4 уменьшалась от 650 секунд у связующего №1 до 150 се-
кунд у связующего №5. 5. С уменьшением содержания едкого натра в 
связующем уменьшалось его  рН от 10,5 до 9,5 ед. 6. Плотность свя-
зующих от №1 к №5 при 20 0С снижалась от 1250 до 1150 кг/м3. 
Выбранное массовое содержание компонентов в связующем обес-
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Подготовленные связующие материалы были использованы при 
приготовлении стержневых смесей следующего состава (масс. %): 
100,0 – кварцевый песок; 5,0 – связующее.  Для сравнения приготови-
ли смесь содержащую (масс. %): 97,0 – кварцевый песок; 3,0 – глина 
формовочная; 5,0 – связующее; 1,0 – вода.  
